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DER C O M P U T E R A L S H I L F S M I T T E L Z U E I N E R I N T E R E S S E N G E R E C H T E N 
N O R M I E R U N G 
I . 
E s w e r d e n h i e r z w e i V e r f a h r e n v o r g e s t e l l t , d i e d a b e i h e l f e n 
s o l l e n , r e c h t l i c h e R e g e l u n g e n z u e n t w e r f e n s o w i e f e r t i g e R e g e -
l u n g e n u n d i h r e F o r m u l i e r u n g k r i t i s c h z u ü b e r p r ü f e n . B e i d e 
V e r f a h r e n b e r u h e n a u f d e m s e l b e n G r u n d g e d a n k e n , w e n n s i e a u c h 
e t w a s u n t e r s c h i e d l i c h e V o r - u n d N a c h t e i l e h a b e n . A u s g a n g s p u n k t 
i s t d e r G e d a n k e , d a ß d a s R e c h t ü b e r I n t e r e s s e n k o n f l i k t e z u 
e n t s c h e i d e n h a b e ; d i e s e A n n a h m e , d i e a u c h d e r I n t e r e s s e n J u r i s -
p r u d e n z z u g r u n d e l i e g t , 1 h a t s i c h i n d e r P r a x i s d e r R e c h t s f i n d u n g 
o h n e h i n s e i t l a n g e m b e w ä h r t . 
Der I n t e r e s s e n k o n f l i k t , d e r g e r e g e l t o d e r d e s s e n R e g e l u n g u n t e r -
s u c h t w e r d e n s o l l , i s t z u n ä c h s t i n d e r F o r m e i n e s m ö g l i c h s t 
s i n n f ä l l i g e n S c h e m a s d a r z u s t e l l e n . D i e D a r s t e l l u n g s o l l t e a u c h 
s c h e m a t i s c h e V e r ä n d e r u n g e n z u l a s s e n , l o s g e l ö s t v o n d e r S y n t a x 
d e r n a t ü r l i c h e n S p r a c h e , a b e r d o c h s o , d a ß j e d e r z e i t e i n e 
Ü b e r s e t z u n g i n d i e n a t ü r l i c h e S p r a c h e m ö g l i c h i s t . 
Die n ä c h s t l i e g e n d e A r t , e i n e n I n t e r e s s e n k o n f l i k t d a r z u s t e l l e n , i s t 
d i e F o r m e i n e s z w e i s p a l t i g e n T a b l e a u s : i n d i e e i n e S p a l t e w e r d e n 
d i e D e s i d e r a t a des e i n e n u n d i n d i e a n d e r e d i e d e s a n d e r e n 
e i n g e t r a g e n . D u r c h v e r b i n d e n d e S t r i c h e z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n 
P o s i t i o n e n k ö n n e n d a n n - z u n ä c h s t i n f o r m e l l u n d v e r s u c h s w e i s e -
B e z i e h u n g e n , e t w a k o n d i t i o n a l e r A r t , a n g e d e u t e t w e r d e n . N a c h 
w e i t e r e r A b k l ä r u n g g e w i n n t m a n so e i n " l o g i s c h e s T a b l e a u " 
( B e t h , L o r e n z e n ) , d e s s e n k o n k r e t e G e s t a l t s i c h n u n p r ä z i s e i n 
n a t ü r l i c h e S p r a c h e ü b e r s e t z e n l ä ß t . D a s V e r f a h r e n d e s l o g i s c h e n 
T a b l e a u s w i r d s p ä t e r s k i z z i e r t . 
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Das z w e i t e D a r s t e l l u n g s v e r f a h r e n i s t i m P r i n z i p v o n d e r S c h a l t a l -
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g e b r a h e r w e i t h i n b e k a n n t . N e b e n d i e d o r t g e b r ä u c h l i c h e n 
F o r m e n d e r S e r i e n - u n d d e r P a r a l l e l a n o r d n u n g ( " u n d " s o w i e 
" o d e r " ) t r i t t n u n a l l e r d i n g s n o c h d i e D i f f e r e n z a n o r d n u n g ( " . . . 
u n d n i c h t . . . " - " . . . es s e i d e n n , d a ß . . . " ) , z u m A u s d r u c k d e r 
I n t e r e s s e n des a n d e r e n . W e r d e n d i e I n t e r e s s e n des e i n e n , ( b z w . 
d i e U m s t ä n d e , " a n d e n e n i h m l i e g t " , ) a u f h o r i z o n t a l e n L i n i e n 
z u m A u s d r u c k g e b r a c h t , so d i e I n t e r e s s e n des a n d e r e n a u f 
v e r t i k a l e n L i n i e n . 
So e n t s t e h e n m a t r i x a r t i g e G e b i l d e . M a n s o l l t e d a b e i d i e b e i d e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n F o r m e n d e r V o r a u s s e t z u n g s m a t r i x u n d d e r Z i e l -
m a t r i x k o n s t r u i e r e n . B e i d e r V o r a u s s e t z u n g s m a t r i x s i n d d i e p a r a l -
l e l e n L i n i e n - w i e a u c h i n d e r S c h a l t a l g e b r a ü b l i c h - a l s d u r c h 
e i n " o d e r " v e r k n ü p f t z u l e s e n ; i n d e r Z i e l m a t r i x g e l t e n s i e a l s 
d u r c h " u n d " v e r k n ü p f t . Wer n ä m l i c h Rech t e g e l t e n d m a c h t , i s t 
h i n s i c h t l i c h d e r A n s p r u c h s v o r a u s s e t z u n g e n a n d e r o d e r - V e r -
k n ü p f u n g i n t e r e s s i e r t . E r w i l l s e i n B e g e h r e n d a n n o d e r a u c h 
d a n n o d e r a u c h s o g a r u n t e r d i e s e n o d e r j e n e n U m s t ä n d e n d u r c h -
s e t z e n k ö n n e n . H i n s i c h t l i c h d e r A n s p r u c h s z i e l e i s t e r a b e r a n d e r 
u n d - V e r k n ü p f u n g i n t e r e s s i e r t : e r w i l l d i e s u n d d a s u n d s o g a r 
j e n e s . Um n u n d i e A n s p r u c h s c h a n c e n - u n d e b e n s o s e h r d i e 
V e r t e i d i g u n g s c h a n c e n des a n d e r e n - i n j edem D e t a i l p r ü f e n u n d 
b e w e r t e n z u k ö n n e n , i s t d a s , w o r a u f es j e w e i l s a n k o m m t , a u c h i n 
g r a p h i s c h e r D i f f e r e n z i e r u n g a u s e i n a n d e r z u l e g e n . D a s i s t e i n m a l 
d a s " o d e r " u n d e i n m a l d a s " u n d " . D i e s e n t s p r i c h t ü b r i g e n s dem 
v o n P o p p e r b e t o n t e n P r i n z i p , d a ß d e r G e h a l t e i n e s k o n d i t i o n a l e n 
S a t z e s e i n e r s e i t s mi t d e n o d e r - V e r k n ü p f u n g e n i n d e r w e n n - K o m p o -
nen te u n d a n d e r e r s e i t s mi t d e n u n d - V e r k n ü p f u n g e n i n d e r d a n n -
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K o m p o n e n t e z u n i m m t . 
V o r a u s s e t z u n g s m a t r i x Z i e l m a t r i x 
I I . 
Was v e r m a g n u n d e r C o m p u t e r mi t d i e s e n M a t r i z e n z u l e i s t e n -
w a s , d a s ü b e r d a s h i n a u s g i n g e , d a s e i n e Z e i c h n u n g , a u f e i n 
B l a t t P a p i e r s k i z z i e r t , z u l e i s t e n v e r m a g ? D e r H a u p t v o r z u g l i e g t 
i n d e r g r o ß e n B e w e g l i c h k e i t des D i a g r a m m s a u f dem B i l d s c h i r m , 
d a s d a b e i i n j edem P u n k t e d e r B e w e g u n g d u r c h S p e i c h e r u n d 
4 
D r u c k e r f e s t g e h a l t e n w e r d e n k a n n . N o r m i e r u n g s t e c h n i k h a t es 
s c h l i e ß l i c h mi t u n f e r t i g e n , i m E n t s t e h e n b e g r i f f e n e n R e g e l u n g s e n t -
w ü r f e n z u t u n - g a n z a b g e s e h e n d a v o n , d a ß n a c h m o d e r n e r 
A u f f a s s u n g a u c h d a s g e l t e n d e R e c h t s i c h s t e t s v e r ä n d e r t u n d n i e 
f e r t i g i s t . D e s h a l b s o l l t e a u c h d i e T e c h n i k , e i n e R e g e l u n g 
d a r z u s t e l l e n , m ö g l i c h s t f l e x i b e l s e i n ; e i n e Z e i c h n u n g a u f e i n e m 
B l a t t P a p i e r m ü ß t e m a n a l l z u oft v o n G r u n d a u f n e u a n f e r t i g e n . 
Die N o t w e n d i g k e i t , e i n e G i t t e r m a t r i x u m z u g e s t a l t e n , e r g i b t s i c h 
i n s b e s o n d e r e a u s dem B e d ü r f n i s , i m m e r w i e d e r Z w i s c h e n l i n i e n 
e i n z u z e i c h n e n . S o l c h e Z w i s c h e n l i n i e n k ö n n e n A u s d r u c k v o n G l e i c h -
s e t z u n g e n ( A n a l o g i e n ) s e i n - w e n n s i e p a r a l l e l l a u f e n - , o d e r -
w e n n s i e s c h n e i d e n - A u s d r u c k v o n D i f f e r e n z i e r u n g e n ( d i s t i n g u i -
s h i n g ) . 
D a s B e d ü r f n i s n a c h v e r f e i n e r n d e r V e r ä n d e r u n g w i r d n o c h d e u t -
l i c h e r s p ü r b a r , w e n n m a n j e d e n S c h n i t t p u n k t z w e i e r I n t e r e s s e n l i -
n i e n a l s A u f f o r d e r u n g z u r S t e l l u n g n a h m e i n t e r p r e t i e r t : S o l l e n d i e 
s i c h k r e u z e n d e n D e s i d e r a t a ( u n d d a n n d i e d a r a u s e n t s t e h e n d e n 
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A n s p r ü c h e ) a u c h a l s m i t e i n a n d e r v e r k n ü p f t a n g e s e h e n w e r d e n ? 
U n d z w a r a l s e i n s e i t i g o d e r a b e r z w e i s e i t i g ( s y n a l l a g m a t i s c h ) 
k o n d i t i o n a l v e r k n ü p f t ? U n d d i e s h i n s i c h t l i c h i h r e r G ü l t i g k e i t o d e r 
a u c h h i n s i c h t l i c h i h r e r D u r c h s e t z b a r k e i t ( Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t ) ? 
Z u j e d e r S c h n i t t s t e l l e s o l l t e n e i n s c h l ä g i g e B e i s p i e l e g e b i l d e t w e r -
5 
d e n : N o r m a l f ä l l e , a b e r a u c h s o l c h e , d i e v o m " N o r m a l f a l l " a b w e i -
c h e n , d i e s , um z u p r ü f e n , ob d u r c h d i e A b w e i c h u n g j e n e F o r m d e r 
I n t e r e s s e n g l e i c h b e w e r t u n g , d i e e i n e r e c h t l i c h e R e g e l u n g z u f i x i e -
r e n s u c h t , a u s d e r B a l a n c e g e b r a c h t w i r d . 
E s e m p f i e h l t s i c h , s o l c h e B e i s p i e l e v o n m e h r e r e n E x p e r t e n a n f e r t i -
g e n z u l a s s e n , u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r ; m a n k a n n d i e B e i s p i e l e 
s p e i c h e r n u n d s p ä t e r a b r u f e n , um s i e z u v e r g l e i c h e n . 
E i n e a n d e r e M ö g l i c h k e i t , v o n d e r B e w e g l i c h k e i t des B i l d s c h i r m -
D i a g r a m m s G e b r a u c h z u m a c h e n , b e s t e h t d a r i n , d a ß m a n I n t e r e s -
s e n l i n i e n um 9 0 ° d r e h e n k a n n , o d e r a n d e r s g e s a g t , a u s R e i h e n 
S p a l t e n m a c h e n k a n n u n d a u s S p a l t e n R e i h e n . E s l i e g t k e i n e s w e g s 
i m m e r f e s t , w e l c h e v o n z w e i s i c h s t r e i t e n d e n P a r t e i e n d i e V e r a n t -
w o r t u n g , d i e B e h a u p t u n g s - u n d B e w e i s l a s t t r a g e n s o l l t e , - a u c h 
v o n d e r I n t e r e s s e n l a g e h e r n i c h t . D i e s i s t h ö c h s t e n s b e i e i n e r 
A r t " N u l l s u m m e n - K o n s t e l l a t i o n " d e r F a l l ; h ä u f i g g e n u g g i b t es 
a b e r a u c h p a r t i e l l e I n t e r e s s e n k o i n z i d e n z e n . E i n B e i s p i e l h i e r f ü r 
i s t d i e n e u e r d i n g s u m s t r i t t e n e F r a g e d e r S c h ö n h e i t s r e p a r a t u r e n i n 
g 
e i n e r M i e t w o h n u n g . S o w o h l V e r m i e t e r w i e M i e t e r h a b e n e i n I n t e -
r e s s e d a r a n , d a ß s i e d u r c h g e f ü h r t w e r d e n ; w e r s i e a l s o d u r c h z u -
f ü h r e n b z w . z u b e z a h l e n h a t , l ä ß t s i c h v o n d e r I n t e r e s s e n l a g e 
h e r n i c h t e n t s c h e i d e n . ( U n s i c h e r e o d e r s t r e i t i g e Z u o r d n u n g e n 
k ö n n e n ü b r i g e n s a u f dem B i l d s c h i r m d u r c h e i n e a b w e i c h e n d e 
F a r b e d e r L i n i e n z u m A u s d r u c k g e b r a c h t w e r d e n . ) 
N e b e n d e r F ä h i g k e i t z u m b e w e g l i c h e n D i s p l a y i s t v o r h i n s c h o n 
d i e S p e i c h e r f ä h i g k e i t de s C o m p u t e r s a n g e s p r o c h e n w o r d e n . Wenn 
m a n R e c h t s b e g r i f f e i m R a h m e n e i n e r I n t e r e s s e n m a t r i x s p e i c h e r t , 
k a n n m a n s i e a u c h a l s T e i l e i n e s K o n f l i k t f e l d e s w i e d e r z u r ü c k r u -
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f e n - n i c h t e i n f a c h i s o l i e r t o d e r v i e l l e i c h t n o c h a l s T e i l e i n e s 
O r d n u n g s s y s t e m s v o n O b e r - u n d U n t e r b e g r i f f e n , d a s , w i e m a n 
l ä n g s t w e i ß , f ü r j u r i s t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n k a u m e t w a s h e r g i b t 
( B e g r i f f s j u r i s p r u d e n z ) . D i e s e r l e i c h t e r t i n s b e s o n d e r e d i e A n w e n -
d u n g j e n e r b e k a n n t e n , v o n Heck a u f g e s t e l l t e n R e g e l , i m F a l l e 
e i n e r G e s e t z e s l ü c k e z u p r ü f e n , ob d e r i n f r a g e s t e h e n d e I n t e r e s s e n -
k o n f l i k t b e r e i t s s o n s t i r g e n d w o i n d e n G e s e t z e n e n t s c h i e d e n 
w o r d e n s e i . D a s i s t n i c h t n u r e i n e R e g e l f ü r d e n R i c h t e r , 
s o n d e r n a u c h f ü r d e n G e s e t z g e b e r , d e r s i c h b e w u ß t e n t s c h e i d e n 
s o l l t e , o b e r d i e L i n i e d e r b i s h e r i g e n N o r m i e r u n g f o r t s e t z e n o d e r 
a b e r v o n i h r a b w e i c h e n w i l l . 
D i e k l e i n e M ü n c h n e r A r b e i t s g r u p p e , v o n d e r d a s h i e r s k i z z i e r t e 
P r o j e k t z . Z t . r e a l i s i e r t w i r d , s t r e b t f r e i l i c h n u r e i n e I m p l e m e n t i e -
r u n g a u f M i c r o c o m p u t e r n a n , u n d d e r e n S p e i c h e r k a p a z i t ä t i s t 
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v o r e r s t n o c h r e c h t b e g r e n z t . W i r v e r m u t e n a b e r , d a ß d e r 
b e g r e n z t e U m f a n g d e r D a t e n m e n g e z u e i n e m w e s e n t l i c h e n T e i l 
d u r c h S p e z i a l i s i e r u n g w e t t g e m a c h t w e r d e n k a n n - d e r e r w a r t e t e n 
B e n u t z e r w i e d e r e r w a r t e t e n R e g e l u n g s a u f g a b e n . A u ß e r d e m h a b e n 
w i r d e n C o m p u t e r a u c h a l s Ü b u n g s g e r ä t f ü r S t u d e n t e n i m A u g e , 
d i e i n w e n i g e n J a h r e n e i n e n C o m p u t e r so s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
b e s i t z e n w e r d e n w i e h e u t e e i n e n K a s e t t e n r e c o r d e r . Der S t u d e n t 
s o l l t e v o n v o r n h e r e i n n i c h t so s e h r g r o ß e D a t e n m e n g e n l e r n e n , 
a l s i n d a s D e n k e n i n S t r u k t u r e n u n d d a s E i n f ü h l e n i n I n t e r e s s e n 
e i n g e ü b t w e r d e n , u n d d i e s m ö g l i c h s t a u f e i n e a k t i v e W e i s e , i n 
dem i h m e i n e T e c h n i k z u r G e s t a l t u n g u n d U m g e s t a l t u n g v o n 
R e g e l u n g s e n t w ü r f e n a n d i e H a n d g e g e b e n w i r d . 
U n d im ü b r i g e n : Wenn m a n d i e k l e i n e n , a b e r w o h l s t r u k t u r i e r t e n 
D a t e n m e n g e n d i e s e s S y s t e m s m i t d e n g r o ß e n , a b e r w e n i g s t r u k t u -
r i e r t e n D a t e n m e n g e n e i n e s R e t r i e v a l s y s t e m s ( z . B . J u r i s ) v e r b i n -
d e t , so w i r d s i c h d a s , S t r u k t u r g e w i n n e n d e i n e r s e i t s u n d F ü l l e 
g 
a n d e r e r s e i t s , f ü r b e i d e S e i t e n s e g e n s r e i c h a u s w i r k e n . A b e r d a s 
i s t Z u k u n f t s m u s i k . 
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I I I . 
So e i n f a c h u n d r o b u s t s i c h d a s h i e r v o r g e s c h l a g e n e V e r f a h r e n 
a u s n i m m t , i s t es d o c h n i c h t o h n e t h e o r e t i s c h e H i n t e r g r ü n d i g k e i t . 
S e i n H i n t e r g r u n d i s t d i e v o n L o r e n z e n e n t w i c k e l t e d i a l o g i s c h e 
L o g i k 
L o r e n z e n h a t g e z e i g t , d a ß s i c h d i e l o g i s c h e n V e r k n ü p f u n g e n -
u n d mi t i h n e n d i e g e s a m t e L o g i k - a u s d e n M ö g l i c h k e i t e n d e r 
ß e w e i s l a s t v e r t e i l u n g i n e i n e m s t i l i s i e r t e n S t r e i t g e s p r ä c h e n t w i k -
k e l n l ä ß t . 
Z w e i P a r t e i e n s t e h e n e i n a n d e r z u e i n e m S t r e i t g e s p r ä c h g e g e n ü b e r 
- n e n n e n w i r s i e e i n f a c h x u n d y . D a r s t e l l e n l ä ß t s i c h d a s am 
a n s c h a u l i c h s t e n i n e i n e m z w e i s p a l t i g e n T a b l e a u : i n d i e e i n e 
S p a l t e w i r d d a s V o r b r i n g e n d e r e i n e n P a r t e i e i n ^ b t r a g e n , i n d i e 
S p a l t e g e g e n ü b e r d a s d e r a n d e r e n . Wenn d e r e i n e g e g e n ü b e r dem 
a n d e r e n e i n e B e h a u p t u n g a u f g e s t e l l t h a t , m u ß e r s i c h a u c h b e i m 
Wort n e h m e n l a s s e n . E r m u ß g e g e b e n e n f a l l s b e w e i s e n o d e r w e n i g -
s t e n s p l a u s i b e l m a c h e n ( d i e A n f o r d e r u n g e n s c h w a n k e n je n a c h 
dem s o z i a l e n K o n t e x t ) , d a ß s e i n e B e h a u p t u n g w a h r i s t - so 
j e d e n f a l l s , w e n n d e r a n d e r e s k e p t i s c h b l e i b t u n d m a n v o n i h m 
e r n s t genommen w e r d e n w i l l . 
y b e h a u p t e t g e g e n ü b e r x : " I c h k a n n C h o p i n s B a l l a d e f - m o l l 
s p i e l e n . " A u f d e n s k e p t i s c h e n B l i c k des x h i n w i r d e r s i c h w o h l 
a n s K l a v i e r s e t z e n m ü s s e n . 
X y 
? f ( y ) 
f ( y ) 
O d e r y b e h a u p t e t s o g a r : " D i e B a l l a d e n f - m o l l u n d g - m o l l k a n n 
i c h s p i e l e n . " 
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Ode r e r b e h a u p t e t , b e s c h e i d e n e r : " W e n i g s t e n s e i n e d e r b e i d e n 
B a l l a d e n - f - m o l l o d e r g - m o l l - w e r d e i c h s c h o n h i n b e k o m m e n . " 
B e i d e r B e h a u p t u n g mi t d e r u n d - V e r k n ü p f u n g h a t x e i n W a h l -
r e c h t : e r k a n n d a r a u f b e s t e h e n , d a ß y d i e e i n e o d e r d i e a n d e r e 
o d e r b e i d e B a l l a d e n v o r s p i e l t . B e i d e r z u r ü c k h a l t e n d e r e n o d e r - V e r -
k n ü p f u n g b e h ä l t d e r B e h a u p t e n d e d a s W a h l r e c h t . E r b r a u c h t n u r 
e i n e B a l l a d e z u s p i e l e n - n a c h s e i n e r W a h l . 
X y X y 
f ( y ) A g ( y ) f ( y ) v i î C y ) 
1 ? ? 
f ( y ) f ( y ) ( o d e r 
? 
f ( y ) 
? 
f ( y ) 
2 ? 
e t c . 
g ( y ) 
E s g i b t a u c h B e h a u p t u n g e n , b e i d e n e n d i e B e w e i s l a s t p a r t i e l l 
o d e r g a n z a u f d i e G e g e n s e i t e ü b e r g e h t : "Wenn d u d i e B a l l a d e 
f - m o l l s p i e l e n k a n n s t , k a n n i c h d i e i n g - m o l l s p i e l e n . " N u n i s t 
z u n ä c h s t e i n m a l x am Z u g e . 
O d e r s o g a r , g a n z d i r e k t : " D i e B a l l a d e i n f - m o l l k a n n s t d u 
j e d e n f a l l s n i c h t s p i e l e n . " Wenn s i c h x i n e i n e r s o z i a l e n S i t u a t i o n 
b e f i n d e t , i n d e r e r s i c h d i e s e r H e r a u s f o r d e r u n g z u s t e l l e n h a t , 
m u ß d i e s m a l e r s i c h a n s K l a v i e r s e t z e n u n d d i e Sona t e s p i e l e n . 
Sons t v e r l i e r t e r s e i n G e s i c h t u n d d e n D i a l o g . 
X y X y 
f ( x ) 
f ( x ) - > g ( y ) 
f ( x ) 
-1 f ( x ) 
f ( x ) 
g ( y ) 
f ( x ) 
e t c . 
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F ü r d i e V e r l a g e r u n g d e r B e w e i s l a s t b e i e i n e r n e g a t i v e n B e h a u p -
t u n g k a n n es a u c h n o c h e i n e n a n d e r e n g u t e n G r u n d g e b e n - d e r 
m e i n e s E r a c h t e n s a l l e r d i n g s e r s t i n z w e i t e r L i n i e z ä h l t . E s i s t 
o f t m a l s s c h w e r , w e n n n i c h t u n m ö g l i c h , e i n e n e g a t i v e B e h a u p t u n g 
z u b e w e i s e n , u n d d i e s s o g a r a u c h d a n n , w e n n d a s e i g e n e 
V e r h a l t e n z u r D e b a t t e s t e h t . " I c h s p i e l e n i e m a l s C h o p i n , g r u n d -
s ä t z l i c h n i c h t . B a c h - j a , u n d m a n c h m a l a u c h B o o g i e , a b e r n i c h t 
d i e s r o m a n t i s c h e Z e u g . " Wie s o l l y d a s b e w e i s e n ? E r k a n n s e i n e 
N o t e n a u s d e n S c h r ä n k e n h o l e n u n d z e i g e n , d a ß s i c h k e i n e v o n 
C h o p i n d a r u n t e r b e f i n d e n ; a b e r b e w e i s t d a s , d a ß e r n i e m a l s 
w e l c h e b e s e s s e n h a t ? E r k a n n s e i n e F r e u n d e a l s Z e u g e n a n r u f e n ; 
a b e r e n t h ü l l t m a n s e i n e n F r e u n d e n a l l e s ? " N a t ü r l i c h e r " - i c h 
b e n u t z e d a s i n d e r J u r i s p r u d e n z v e r r u f e n e Wor t m i t B e d a c h t - i s t 
e s , d i e B e w e i s l a s t b e i m G e s p r ä c h s p a r t n e r z u d e p o n i e r e n , d e r 
v i e l l e i c h t d i e M ö g l i c h k e i t h a t z u s a g e n : " D u h a t d o c h l e t z t e 
Woche I n e s z u d i r e i n g e l a d e n . S i e h a t m i r am n ä c h s t e n T a g 
e r z ä h l t , d a ß d u i h r i n d e r N a c h t a l l e N o c t u r n e s v o r g e s p i e l t h a s t . " 
V o n d i e s e n B e i s p i e l e n h e r i s t es n u r e i n k l e i n e r S c h r i t t z u 
n o r m a t i v e n G e g e n s t ü c k e n : 
y v e r s p r i c h t , b e i e i n e m v o n x v e r a n s t a l t e t e n " P o l n i s c h e n A b e n d " 
C h o p i n v o r z u t r a g e n : d i e B a l l a d e g - m o l l . E r h ä l t s e i n V e r s p r e -
c h e n , e r f ü l l t s e i n e V e r p f l i c h t u n g u n d b e w e i s t u n o a c t u d i e 
E r f ü l l u n g , w e n n e r s i c h a n s K l a v i e r s e t z t u n d d i e B a l l a d e 
s p i e l t . - B e i e i n e r k o n j u n k t i v e n o d e r e i n e r a d j u n k t i v e n V e r p f l i c h -
t u n g v e r h ä l t es s i c h e n t s p r e c h e n d . 
Z u m S c h l u ß n o c h je e i n B e i s p i e l f ü r e i n e k o n d i t i o n a l e u n d e i n e 
n e g a t i v e V e r p f l i c h t u n g : "Wenn i h r E l v i r a e i n l a d e t , s p i e l i c h d i e 
B a l l a d e ! " ( E l v i r a i s t e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e t w a s p r o b l e m a t i s c h e 
j u n g e D a m e . ) S o l l t e E l v i r a a m A b e n d n i c h t a n w e s e n d s e i n , w i r d 
d e r G a s t g e b e r a l l e H ä n d e v o l l e r B e w e i s l a s t h a b e n , um dem 
u n g e b ä r d i g e n j u n g e n G e n i e k l a r z u m a c h e n , d a ß E l v i r a i n 
g e h ö r i g e r Weise e i n g e l a d e n w o r d e n i s t . 
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U n d : Die j u n g e F r a u n i m m t i h r e m M a n n e d a s V e r s p r e c h e n a b , n i e 
w i e d e r d a s " A l b u m b l a t t f ü r E l i s e " z u s p i e l e n . E l i s a b e t h i s t d e r 
Name i h r e r V o r g ä n g e r i n . 
I V . 
Wie d i e B e i s p i e l e z u A n f a n g des l e t z t e n K a p i t e l s z e i g e n , i s t 
B e w e i s l a s t e i n v o r r e c h t l i c h e s P h ä n o m e n - so a l t u n d so n a t ü r l i c h 
w i e m e n s c h l i c h e s S p r e c h e n u n d V e r s p r e c h e n ü b e r h a u p t . A l l e r d i n g s 
w i r d d i e s P h ä n o m e n vom p o s i t i v e n R e c h t a u f g e g r i f f e n u n d m o d i f i -
z i e r t . V o r a l l e m d i e m o d e r n e P r o z e ß r e c h t s w i s s e n s c h a f t b e t o n t , d a ß 
d i e B e w e i s l a s t z u o r d n u n g n i c h t s t a r r u n d u n b e w e g l i c h s e i - j e d e n -
f a l l s v o n d e r R e c h t s p r e c h u n g l e i c h t e r z u b e w e g e n a l s s o n s t d i e 
N o r m i e r u n g e n d e s m a t e r i e l l e n R e c h t s . 1 1 D a s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e -
r i c h t h a t v o r e i n i g e r Z e i t d a s P o s t u l a t d e r " b e w e i s r e c h t l i c h e n 
A u s g e w o g e n h e i t " a u f g e s t e l l t . 1 1 D a s i s t e i n g u t e s W o r t , d a s e i n e 
a l t e M e t a p h e r w i e d e r z u m S p r e c h e n b r i n g t . M a n s i e h t f ö r m l i c h , 
w i e d i e B e w e i s l a s t z w i s c h e n d e n P a r t e i e n e i n e s I n t e r e s s e n k o n f l i k -
t e s a u s t a r i e r t w i r d - b i s G l e i c h g e w i c h t h e r r s c h t . E s i s t z u 
e r w a r t e n , d a ß z u s o l c h e m A u s t a r i e r e n d a s b e w e g l i c h e B i l d s c h i r m -
D i a g r a m m e i n e f e i n e r e W a a g e s e i n w i r d , a l s m a n s i e b i s h e r 
g e k a n n t h a t , - w e n n a u c h n i c h t m e h r a l s e i n e W a a g e , v e r s t e h t 
s i c h , d i e G e w i c h t e m u ß m a n n a c h w i e v o r v o n w o a n d e r s h e r n e h -
m e n . E s s e i e n n u n e i n i g e G e s i c h t s p u n k t e a n g e d e u t e t , d i e b e i d e r 
V e r s c h i e b u n g v o n B e w e i s l a s t l e i t e n d s e i e n k ö n n e n . 
M i t d e r V e r s c h i e b u n g d e r B e w e i s l a s t i s t t y p i s c h e r w e i s e d i e Z u -
s c h i e b u n g e i n e r N e g a t i o n v e r b u n d e n : Im d e u t s c h e n R e c h t m u ß t e 
f r ü h e r d e r g e s c h ä d i g t e E n d k ä u f e r e i n e s P r o d u k t e s n a c h w e i s e n , 
d a ß de r P r o d u z e n t s c h u l d h a f t g e h a n d e l t h a t , h e u t e d e r P r o d u -
z e n t , d a ß e r n i c h t s c h u l d h a f t g e h a n d e l t h a t . N i c h t z u l e t z t d i e 
R e c h t s p r e c h u n g des B u n d e s g e r i c h t s h o f s z u r P r o d u z e n t e n h a f t u n g 
w a r e s , d i e d e n A n l a ß z u d e r D o k t r i n v o n d e r g r ö ß e r e n 
B e w e g l i c h k e i t d e r B e w e i s l a s t v e r t e i l u n g g e g e b e n h a t . 
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Die N o t w e n d i g k e i t , z u w e i l e n e i n N e g a t i v u m z u b e w e i s e n , l e n k t d e n 
B l i c k des J u r i s t e n a u f d i e a l t e " N e g a t i v e n t h e o r i e " d e r B e w e i s l a s t , 
12 
w o n a c h d i e s g e r a d e n i c h t d e r F a l l s e i n s o l l . D i e N e g a t i v e n t h e o -
r i e l e i h t s i c h v o n dem r ö m i s c h e n J u r i s t e n P a u l u s h e r , d e r g e s a g t 
h a t , d i e B e w e i s l a s t t r a g e , q u i d i c e t , n o n q u i n e g a t . D a s w u r d e 
s c h o n a l s p l a u s i b e l e m p f u n d e n , a l s m a n n o c h n i c h t s v o n e i n e r 
d i a l o g i s c h e n L o g i k a h n e n k o n n t e . G l e i c h w o h l w a r s t r e i t i g , w e l -
c h e s d e r n o r m a t i v e G r u n d d i e s e r R e g e l s e i . E i n i g e f r ü h e V e r t r e t e r 
d e r N e g a t i v e n t h e o r i e s i n d d e r M e i n u n g g e w e s e n , d a ß d e r B e w e i s 
e i n e s N e g a t i v u m s u n m ö g l i c h s e i . N o t w e n d i g e r w e i s e t r e f f e d e s h a l b 
d e n G e g n e r d i e B e w e i s l a s t . S p ä t e r h a t m a n s i c h z u t r e f f e n d d a r a u f 
g e e i n i g t , d a ß d e r n e g a t i v e B e w e i s , v o r a l l e m e i n e s N i c h t g e s c h e -
h e n s , zum B e i s p i e l e i n e r U n t e r l a s s u n g , t y p i s c h e r w e i s e " s c h w i e r i g " 
u n d d e s h a l b u n b i l l i g s e i . ( V g l . o b e n d a s B e i s p i e l v o n dem 
C h o p i n - V e r w e i g e r e r ) . I n e i n e r u n e n d l i c h e n Wel t w ä r e d e r B e w e i s 
ü b r i g e n s t a t s ä c h l i c h u n m ö g l i c h ; d o c h l e b e n w i r e i n e e n d l i c h e Z e i t 
i n e i n e r e n d l i c h e n W e l t . A l l e r d i n g s : f ü r d i e P r a x i s i s t d i e Welt 
oft g e n u g n a h e z u u n e n d l i c h , u n d d i e s g e r a d e w e g e n d e r E n d l i c h -
k e i t des L e b e n s . Wenn b e i s p i e l s w e i s e j e m a n d h e i r a t e n w i l l , s t e l l t 
s i c h f ü r d i e R e c h t s o r d n u n g d i e F r a g e , ob e r n i c h t b e r e i t s 
v e r h e i r a t e t s e i : S o l a n g e d i e M e n s c h e n - mi t g e r i n g e r M o b i l i t ä t -
i n ü b e r s i c h t l i c h e n D ö r f e r n l e b t e n , w a r d e r n e g a t i v e B e w e i s i n 
d e r R e g e l z u f ü h r e n . A b e r w e n n d i e M e n s c h e n i h r e n W o h n s i t z 
h ä u f i g w e c h s e l n u n d a n o n y m i n S t ä d t e n l e b e n , w i r d d e r B e w e i s 
s c h w i e r i g , z u m a l e r v o n d e r N a t u r d e r S a c h e h e r i n a n g e m e s s e n e r 
Z e i t g e f ü h r t w e r d e n m u ß . A b e r m a n h a t h i e r e t w a s T y p i s c h e s 
g e t a n . M a n h a t e i n M o d e l l d e r Wel t g e s c h a f f e n , d a s e i n d e u t i g 
e n d l i c h i s t : d i e K i r c h e n b ü c h e r u n d d a n n d i e S t a n d e s a m t s b ü c h e r . 
N u n l ä ß t s i c h o h n e w e i t e r e s e i n " L e d i g k e i t s z e u g n i s " a u s s t e l l e n . 
D i e s e s V e r f a h r e n i s t b e i s p i e l h a f t : m a n s c h a f f t e i n M o d e l l o d e r 
s o n s t e i n e n K o n t r o l l m e c h a n i s m u s . D e s h a l b s o l l t e man heu te w e n i -
g e r f r a g e n , ob e i n n e g a t i v e r B e w e i s s c h w i e r i g i s t , w e n n s e i n e 
Z u s c h i e b u n g z u r D e b a t t e s t e h t , s o n d e r n ob m a n d i e M a ß n a h m e n 
w i l l , d i e es e r m ö g l i c h e n w ü r d e n , d e n B e w e i s z u f ü h r e n . S o l c h e 
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M a ß n a h m e n b e d e u t e n e i n e n e r h e b l i c h e n t e c h n i s c h e n u n d s o z i a l e n 
A u f w a n d - u n d v o r a l l e m e i n e n F r e i h e i t s v e r l u s t . S e l b s t w e n n 
d i e s e r dem B e t r o f f e n e n g a r n i c h t e i n m a l so u n l i e b i s t , k a n n d i e 
R e d u z i e r u n g s e i n e r E n t s c h e i d u n g s b e r e i t s c h a f t s o z i a l u n e r w ü n s c h t 
s e i n . M a n d e n k e a n d i e g e g e n w ä r t i g e D i s k u s s i o n u n d d i e G r e n z e n 
e i n e r ä r z t l i c h e n P r o t o k o l l f ü h r u n g s p f l i c h t . I m m e r h i n : wo e i n e n d -
l i c h e s M o d e l l des G e s c h e h e n s v o r h a n d e n i s t o d e r vom R e c h t 
p o s t u l i e r t w i r d , b e s t e h e n k e i n e B e d e n k e n g e g e n d e n B e w e i s e i n e s 
N e g a t i v u m s . 
Der P r o z e s s u a l i s t M u s i e l a k n i m m t f r e i l i c h a n , d i e N e g a t i v e n t h e o r i e 
i n d i e s e r I n t e r p r e t a t i o n s e i e i n M i ß v e r s t ä n d n i s g e w e s e n . Wenn 
P a u l u s d e n j e n i g e n , q u i n e g a t , v o n d e r B e w e i s l a s t f r e i g e s p r o c h e n 
h a b e , so h a b e e r d a m i t l e d i g l i c h g e m e i n t , w a s a u c h i n dem 
D i g e s t e n w o r t z u m A u s d r u c k k o m m t : r e u s i n e x c e p t i o n e a c t o r es t 
( D i g . 44 , 1 , 1 ) . A u c h d i e s i s t j e d e n f a l l s e i n s a c h g e r e c h t e r u n d 
a u c h n a c h m e i n e r A n s i c h t d e r v o r r a n g i g e G e s i c h t s p u n k t ; w e l c h e s 
d i e g e s c h i c h t l i c h r i c h t i g e I n t e r p r e t a t i o n i s t , m u ß h i e r , v e r s t e h t 
s i c h , d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n . I n e i n e m r e c h t l i c h e n K o n f l i k t z w i -
s c h e n G l e i c h g e s t e l l t e n i s t j e d e r f ü r d i e W a h r n e h m u n g s e i n e r 
e i g e n e n I n t e r e s s e n v e r a n t w o r t l i c h . Z u e i n e r m ö g l i c h e n N o t w e h r s i -
t u a t i o n b e i s p i e l s w e i s e h a t d e r e i n e n u r v o r z u t r a g e n u n d z u 
b e w e i s e n , d a ß d e r a n d e r e i h n v e r l e t z t h a b e , k e i n e s f a l l s a b e r , 
d a ß d i e s n i c h t a u s N o t w e h r h e r a u s , n i c h t z u r V e r t e i d i g u n g d e r 
Rech te de s a n d e r e n g e s c h a h . D i e s v o r z u t r a g e n u n d z u b e w e i s e n 
i s t S a c h e des V e r l e t z e r s . 
Neben dem G e s i c h t s p u n k t , d a ß es g r u n d s ä t z l i c h l e i c h t e r - u n d 
d a h e r i n d e r R e g e l e h e r z u m u t b a r - i s t , d a s V o r h a n d e n s e i n e i n e s 
U m s t a n d e s n a c h z u w e i s e n a l s s e i n F e h l e n , s t e h t a l s o d e r a n d e r e 
G e d a n k e , d a ß j e d e r d a s d a r z u t u n h a t , w o r a n e r l e g i t i m e r w e i s e 
i n t e r e s s i e r t i s t , u n d n i c h t , d a ß u n d w a r u m es b e i m a n d e r e n a n 
e i n e m l e g i t i m e n I n t e r e s s e f e h l e . A u c h z u d i e s e m P r i n z i p g i b t es 
w i e d e r u m t y p i s c h e A u s n a h m e n , d i e d i e s m a l d a r a u f b e r u h e n , d a ß 
das M o d e l l z w e i e r g l e i c h g e o r d n e t e r G e g n e r n i c h t m e h r p a ß t o d e r 
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n i c h t a u s r e i c h t , u n d z w a r v o r a l l e m d e s h a l b , w e i l e i n " ü b e r m ä c h -
t i g e r D r i t t e r " ( w i e d i e S o z i o l o g e n s a g e n ) a u f d e n P l a n g e t r e t e n 
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i s t - i n s b e s o n d e r e d e r S t a a t . So z u m B e i s p i e l i m S t r a f r e c h t , wo 
dem A n g e k l a g t e n v o n S t a a t s w e g e n d a s F e h l e n e i n e r N o t w e h r s i t u a -
t i o n n a c h g e w i e s e n w e r d e n m u ß , ü b r i g e n s i n D e u t s c h l a n d e r s t e i n e 
E r r u n g e n s c h a f t des 19 . J a h r h u n d e r t s , u n d i n a u s l ä n d i s c h e n R e c h -
t en n o c h l ä n g s t n i c h t ü b e r a l l a n e r k a n n t . 
M a n c h m a l w i r k t s i c h d a s A u f t r e t e n des ü b e r m ä c h t i g e n D r i t t e n 
a u c h u m g e k e h r t z u L a s t e n d e s s e n a u s , d e r s e i n e I n t e r e s s e n 
v e r t e i d i g t - w e n n e r d a b e i n ä m l i c h n i c h t n u r i n d i e I n t e r e s s e n 
e i n e s a n d e r e n , s o n d e r n a u c h i n e i n e P r ä r o g a t i v e des D r i t t e n 
e i n g r e i f t , z u m B e i s p i e l b e i d e r S e l b s t h i l f e ( v g l . § 229 B G B ) . I n 
f r ü h e r Z e i t d u r f t e u n d m u ß t e s i c h d e r G l ä u b i g e r s e i n e R e c h t e 
s e l b e r h o l e n ( " F e h d e - P r i n z i p " ) . N a c h d e m d e r S t a a t d i e V o l l s t r e k -
k u n g a n s i c h g e z o g e n h a t t e , m u ß t e d e r G l ä u b i g e r n a c h w e i s e n , 
d a ß o b r i g k e i t l i c h e H i l f e n i c h t r e c h t z e i t i g z u e r l a n g e n w a r . 
Z w i s c h e n dem E r s t a r k e n e i n e s ü b e r m ä c h t i g e n D r i t t e n u n d dem 
E n t s t e h e n v o n u m f a s s e n d e n K o n t r o l l s y s t e m e n g i b t es n a h e l i e g e n d e 
s o z i o l o g i s c h e Q u e r v e r b i n d u n g e n , so d a ß d i e v e r s c h i e d e n e n G r ü n d e 
f ü r d i e V e r s c h i e b u n g d e r B e w e i s l a s t b e i N e g a t i o n e n d i c h t b e i e i n a n -
d e r l i e g e n k ö n n e n . 
D a ß L e u t e , d i e s i c h s t r e i t e n , s i c h ü b e r i h r V e r h a l t e n s t r e i t e n 
( u n d v i e l l e i c h t n o c h ü b e r d a s i h r e r A n g e s t e l l t e n , K i n d e r u n d 
H u n d e - a b e r n i c h t ü b e r t h e o r e t i s c h e W a h r h e i t e n ) , d a s f i n d e t 
man n i c h t n u r b e i j u r i s t i s c h e n S t r e i t i g k e i t e n . F ü r d i e s e a b e r i s t 
es t y p i s c h . D e s h a l b h a b e i c h a b w e i c h e n d v o n d e r D a r s t e l l u n g s w e i -
se b e i L o r e n z e n v o n v o r n h e r e i n v o r g e s e h e n , d a ß s o w o h l d i e 
S t r e i t e n d e n , w i e d i e , um d e r e n V e r h a l t e n g e s t r i t t e n w i r d , N a m e n 
bekommen k ö n n e n - t y p i s c h e r w e i s e s i n d es d i e s e l b e n N a m e n . 
D i e s e Z u s ä t z e k a n n m a n d e r E i n f a c h h e i t z u l i e b e f a l l e n l a s s e n , 
w e n n m a n a u f e i n e n S t r e i t um " l o g i s c h e W a h r h e i t e n " b l i c k t , u n d 
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d a s h e i ß t h i e r v o r a l l e m : um d e r e n s t r e i t i g e B e g r ü n d u n g . D i e 
z u r D e b a t t e s t e h e n d e n B e h a u p t u n g e n s e i e n j e t z t e i n f a c h d u r c h 
k l e i n e B u c h s t a b e n a u s d e r R e i h e a , b , c , d . . . v e r t r e t e n . I n d i e 
r e c h t e Se i t e de s T a b l e a u s w e r d e n d i e B e h a u p t u n g e n e i n e s " P r o p o -
n e n t e n " ( P ) e i n g e t r a g e n ; e i n " O p p o n e n t " ( 0 ) g r e i f t s i e a n ( l i n k e 
S e i t e ) . A l s " l o g i s c h w a h r " s o l l e n d a b e i d i e j e n i g e n S ä t z e a u s g e -
z e i c h n e t s e i n , d i e e i n P r o p o n e n t i m m e r e r f o l g r e i c h v e r t e i d i g e n 
k a n n - g e g e n j e d e n m ö g l i c h e n O p p o n e n t e n u n d o h n e d a ß e r d a b e i 
a u f d i e Z u f ä l l i g k e i t f a k t i s c h e n W i s s e n s z u r ü c k g r e i f e n m ü ß t e . D i e s 
f u n k t i o n i e r t d a d u r c h , d a ß d e r O p p o n e n t , um d i e T h e s e des 
P r o p o n e n t e n a n z u g r e i f e n , " Z u g e s t ä n d n i s s e " m a c h e n m u ß , a u f d i e 
s i c h d e r P r o p o n e n t s p ä t e r b e r u f e n k a n n , " f o r m a l e W a h r h e i t " , i m 
S i n n e v o n l o g i s c h e r W a h r h e i t , e n t s p r i c h t a l s o z i e m l i c h g u t d e m , 
w a s a u c h i n d e r J u r i s p r u d e n z " f o r m a l e W a h r h e i t " h e i ß t . A n z w e i 
B e i s p i e l e n s e i d a s e r l ä u t e r t , am S a t z v o m W i d e r s p r u c h u n d a n 
e i n e m S a t z , d e r n i c h t l o g i s c h d e t e r m i n i e r t i s t . 
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i ( a A i a ) 
a A - ! a 
1 ? 
2 ? 
n a X a 
s 
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Der P r o p o n e n t b e h a u p t e t , es s e i n i c h t d e r F a l l , d a ß s o w o h l a 
w i e n i c h t - a z u t r e f f e . Wenn d e r O p p o n e n t mi t s e i n e r R o l l e e r n s t 
m a c h t , m u ß e r d i e H e r a u s f o r d e r u n g a n n e h m e n u n d d a g e g e n h a l t e n : 
a u n d n i c h t - a . Der P r o p o n e n t z w i n g t i h n n u n d a z u , d e n e r s t e n 
T e i l d i e s e r B e h a u p t u n g z u w i e d e r h o l e n - a l s o a - u n d d a n n d e n 
z w e i t e n - n i c h t - a . N u n i s t es a n dem P r o p o n e n t e n , d a g e g e n z u 
h a l t e n : d o c h a . Der O p p o n e n t h a t i h n j e t z t b e i e i n e r E l e m e n t a r -
a u s s a g e g e s t e l l t ; es g i b t k e i n A u s w e i c h e n u n d k e i n e G e g e n a n g r i f -
fe m e h r . Der P r o p o n e n t m u ß a b e w e i s e n ; d a s k a n n e r a b e r a u c h , 
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i n dem e r s i c h , um es j u r i s t i s c h z u s a g e n , " a u f d a s V o r b r i n g e n 
d e r G e g e n p a r t e i " , z w e i B e h a u p t u n g e n f r ü h e r , b e r u f t . 
D a s z w e i t e B e i s p i e l : 
0 P 
( a v b)—>a 
a V b 
b 
a 
N a c h d e m d e r O p p o n e n t d i e w e n n - K o m p o n e n t e e i n g e r ä u m t h a t ( " N e h -
men w i r a l s o a n , d a ß a o d e r b " ) , f o r d e r t d e r P r o p o n e n t i h n 
d a z u a u f , s i c h n ä h e r z u e r k l ä r e n ( " W e l c h e s v o n b e i d e n d e n n 
n u n ? " ) . Wenn d e r O p p o n e n t k l u g i s t , w i r d e r s i c h f ü r b 
e n t s c h e i d e n . D a n n h a t e r n i c h t s v o r g e b r a c h t , a u f d a s s i c h d e r 
P r o p o n e n t , s p ä t e r zum B e w e i s v o n a a u f g e f o r d e r t , b e z i e h e n k ö n n t e . 
D i e s m a l i s t d i e B e h a u p t u n g d e s P r o p o n e n t e n n i c h t l o g i s c h b e -
s t i m m t . E s w ä r e z w a r m ö g l i c h , d a ß d e r P r o p o n e n t d i e s e n D i a l o g 
d a d u r c h g e w i n n t , d a ß e r i n d e r g l ü c k l i c h e n L a g e i s t , a u f 
f a k t i s c h e s W i s s e n ü b e r a h i n w e i s e n z u k ö n n e n , o d e r d a d u r c h , 
d a ß d e r O p p o n e n t u n g e s c h i c k t a r g u m e n t i e r t u n d s e l b e r s c h o n a 
b e h a u p t e t . A b e r l o g i s c h e W a h r h e i t e n s i n d e i n l e u c h t e n d e r w e i s e n u r 
s o l c h e , d i e i n j e d e r m ö g l i c h e n S i t u a t i o n g e g e n j e d e n m ö g l i c h e n 
O p p o n e n t e n e r f o l g r e i c h v e r t e i d i g t w e r d e n k ö n n e n . 
Ü b r i g e n s i s t es dem P r o p o n e n t e n n a h e l i e g e n d e r w e i s e n i c h t e r -
l a u b t , d e n O p p o n e n t e n z u m B e w e i s e i n e r E l e m e n t a r a u s s a g e - h i e r 
e t w a b a u f z u f o r d e r n . D e n n d a s f a k t i s c h e W i s s e n des O p p o n e n t e n 
k a n n so w e n i g ü b e r d e n l o g i s c h e n S t a t u s e i n e s S a t z e s e n t s c h e i -
d e n , w i e d a s d e s P r o p o n e n t e n . U n d w e n n d e r P r o p o n e n t e i n e n 
f a k t i s c h e n B e w e i s n i c h t f ü h r e n d a r f , so k a n n man d i e s dem 
O p p o n e n t e n , d e s s e n A u f g a b e s c h l i e ß l i c h d a s B e s t r e i t e n i s t , s c h o n 
g a r n i c h t e r s t z u m u t e n . 
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Die h i e r v o r g e s t e l l t e g r a p h i s c h e M e t h o d e l e i s t e t i m w e s e n t l i c h e n 
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d a s s e l b e w i e d i e d e s T a b l e a u s . D a s z e i g t s i c h am k l a r s t e n 
d a r a n , d a ß d e r e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d d e r d i a l o g i s c h e n A u s s a -
g e n l o g i k z u r k l a s s i s c h e n A u s s a g e n l o g i k ( t y p i s c h e r w e i s e : d e r W a h r -
h e i t s w e r t e - T a f e l n ) im D i a g r a m m e b e n s o z u m A u s d r u c k kommt w i e 
i m T a b l e a u : Der S a t z v o m a u s g e s c h l o s s e n e n D r i t t e n e r w e i s t s i c h 
a l s w e n i g e r " v e r l ä ß l i c h " a l s d e r S a t z vom W i d e r s p r u c h . D a ß d e r 
S a t z v o m W i d e r s p r u c h mi t S i c h e r h e i t v e r t e i d i g t w e r d e n k a n n , 
w u r d e b e r e i t s g e z e i g t ; b e i m S a t z vom a u s g e s c h l o s s e n e n D r i t t e n 
s t e l l t s i c h d i e S i t u a t i o n so d a r : 
W ä h l t e P a , so w ü r d e 0 s o f o r t 
g e w i n n e n . 
E s i s t n i c h t S a c h e d e s O p p o n e n -
t e n , a z u b e w e i s e n ; a l s o v e r -
l i e r t P . 
N u r w e n n P d a s R e c h t h a t , 
s e i n e W a h l z u w i e d e r h o l e n , 
k a n n e r g e w i n n e n . 
B e i m D i a g r a m m v e r h ä l t es s i c h e n t s p r e c h e n d : 
D u r c h g a n g n u r , w e n n a n i c h t 
z u t r i f f t . 
.y S i c h e r e r D u r c h g a n g n u r b e i 
R e c h t a u f 2 . V e r s u c h ! 
@ D u r c h g a n g n u r , w e n n a z u t r i f f t . 
Wer b e i d e r W e g g a b e l u n g n o c h n i c h t w e i ß , ob a v o r l i e g t o d e r ob 
es a n a f e h l t , kommt m i t S i c h e r h e i t n u r a n s Z i e l , w e n n e r d a s 
Rech t z u r U m k e h r u n d z u e i n e m z w e i t e n V e r s u c h h a t . U n d w e n n 
er es m i t e i n e m i n t e l l i g e n t e n G e g e n s p i e l e r z u t u n h a t , d e r i h m 
den Weg v e r l e g e n k a n n ( s i c h d a m i t a b e r a u c h f e s t l e g t ) , d a n n 
g l ü c k t d e r D u r c h g a n g s t e t s n u r b e i m z w e i t e n V e r s u c h . 
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G a n z a n d e r s b e i m S a t z vom W i d e r s p r u c h , d e r s i c h i m D i a g r a m m 
so a u s n i m m t : 
J e t z t i s t d e r D u r c h g a n g a u f A n h i e b m ö g l i c h . F e h l t es a n a , so 
b l e i b t d e r Weg v o n v o r n h e r e i n o f f e n , l i e g t a v o r , so w i r d d i e 
B l o c k a d e s o g l e i c h d u r c h e i n e G e g e n b l o c k a d e n e u t r a l i s i e r t . 
I c h v e r m u t e ü b r i g e n s , d a ß U m f o r m u n g e n v o n G e s e t z e s t e x t e n , d i e 
z w a r n a c h k l a s s i s c h e r , n i c h t a b e r n a c h d i a l o g i s c h e r ( " i n t u i t i o n i -
s t i s c h e r " ) L o g i k m ö g l i c h s i n d , l e i c h t z u s i n n w i d r i g e n F o r m u l i e -
r u n g e n f ü h r e n . 
So i s t d i e s e F o l g e r u n g z w a r k l a s s i s c h , a b e r n i c h t d i a l o g i s c h 
g ü l t i g : 
l ( a A b ) < l a V I b 
© 
F e h l t es a n a , so i s t d e r Weg 
v o n v o r n h e r e i n o f f e n . 
> 
© ® 1 
B e i e i n e m e n t s p r e c h e n d e n j u r i s t i s c h e n B e i s p i e l s o l l t e m a n d e s h a l b 
a u f H ä r t e n g e f a ß t s e i n : 
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"Wer v o r s ä t z l i c h o d e r f a h r l ä s s i g f r emdes E i g e n t u m v e r l e t z t , i s t 
z u S c h a d e n s e r s a t z v e r p f l i c h t e t ; es s e i d e n n , d a ß e r i n e i n e r 
N o t s t a n d s l a g e u n d m i t R e t t u n g s w i l l e n h a n d e l t . " 
D i e s e n S a t z k a n n m a n n a c h k l a s s i s c h e r L o g i k g a n z u n p r o b l e m a -
t i s c h u m f o r m e n z u : 
"Wer . . . f r e m d e s E i g e n t u m v e r l e t z t , ohne i n e i n e r N o t s t a n d s l a g e 
z u h a n d e l n o d e r o h n e mi t R e t t u n g s w i l l e n z u h a n d e l n , i s t z u 
S c h a d e n s e r s a t z v e r p f l i c h t e t . " 
Wie s i n n w i d r i g d a s k l i n g t ! U n d w i e a b s u r d es e r s t k l i n g t , w e n n 
man d e n S a t z - l o g i s c h g a n z u n p r o b l e m a t i s c h - i n z w e i V o r s c h r i f -
t en z e r l e g t : 
"§ 1 Wer . . . f r e m d e s E i g e n t u m v e r l e t z t , o h n e i n e i n e r N o t s t a n d s -
l a g e z u h a n d e l n , i s t z u S c h a d e n s e r s a t z v e r p f l i c h t e t . 
§ 2 Wer . . . f r e m d e s E i g e n t u m v e r l e t z t , o h n e mi t R e t t u n g s w i l l e n 
z u h a n d e l n , i s t z u S c h a d e n s e r s a t z v e r p f l i c h t e t . " 
E i n e g e n a u e A n a l y s e , e t w a mi t H i l f e e i n e r W a h r h e i t s w e r t e t a b e l l e , 
w ü r d e f r e i l i c h z e i g e n , d a ß d i e " E r g e b n i s s e " d e r u m g e f o r m t e n 
V o r s c h r i f t d i e s e l b e n s i n d w i e i n d e r A u s g a n g s v o r s c h r i f t u n d a l s o 
" s t i m m e n " . A b e r w a s n ü t z t d a s : j e m a n d e n , d e r k e i n e M a s c h i n e 
i s t , k a n n d e r G e s e t z g e b e r so n i c h t a n s p r e c h e n . D e r A d r e s s a t m u ß 
d i e N o r m " v e r s t e h e n " k ö n n e n , s c h o n w e i l i m m e r w i e d e r S i t u a t i o n e n 
a u f t r e t e n , i n d e n e n e r s i e a u s l e g e n m u ß . 
E i n e v e r w a n d t e F o l g e r u n g s w e i s e i s t a l l g e m e i n : d i a l o g i s c h w i e 
k l a s s i s c h m ö g l i c h . 
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-I (a v b ) < "la A l b 
D e m g e m ä ß t r e t e n a u c h b e i e i n e r j u r i s t i s c h e n E i n k l e i d u n g k e i n e 
H ä r t e n a u f : 
"Wer . . . f r e m d e s E i g e n t u m v e r l e t z t , i s t z u S c h a d e n s e r s a t z v e r -
p f l i c h t e t ; es s e i d e n n , e r h a n d e l t a u s N o t s t a n d o d e r a u s 
N o t w e h r . 1 1 
U n p r o b l e m a t i s c h n u n : 
"Wer . . . f r e m d e s E i g e n t u m v e r l e t z t , i s t z u S c h a d e n s e r s a t z v e r -
p f l i c h t e t ; es s e i d e n n , e r h a n d e l t a u s N o t s t a n d , s o w i e es s e i 
d e n n , e r h a n d e l t a u s N o t w e h r . " 
A u c h e i n e s d e r a n a n d e r e r S t e l l e i n d i e s e m R e f e r a t v e r w a n d t e n 
B e i s p i e l e s e i n o c h a u f g e g r i f f e n , um d i e d i a l o g i s c h e n G r e n z e n 
l o g i s c h e r U m f o r m u n g s m ö g l i c h k e i t e n z u d e m o n s t r i e r e n : 
N u r k l a s s i s c h g ü l t i g i s t : 
a A i (bAl (CAI dì) < a A in b v c A 1 d ) 
w o b e i w e i t e r h i n a l l g e m e i n m ö g l i c h i s t : 
aAl b v a A C A I d 
S i n n w i d r i g d a h e r d a s f o l g e n d e B e i s p i e l : 
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V e r t r a g 
G e n e h m i g u n g 
v o r h e r i g e r W i d e r r u f 
M i n d e r j ä h r i g k e i t 
( 1 ) V e r t r a g 
(2) V e r t r a g 
G e n e h m i g u n g 
M i n d e r j ä h r i g k e i t 
v o r h e r i g e r 
W i d e r r u f 
N a c h (2) w ä r e a l s o d e r g e n e h m i g t e V e r t r a g e i n e s V o l l j ä h r i g e n b e i 
v o r h e r i g e m W i d e r r u f u n w i r k s a m ! E i n e a b s u r d e F o r m u l i e r u n g , a u c h 
w e n n e i n e g e n a u e P r ü f u n g z u z e i g e n v e r m a g , d a ß i m G a n z e n d a s 
E r g e b n i s g l e i c h w o h l s t i m m t . 
D a ß d i e k l a s s i s c h e L o g i k z u s t a r k i s t u n d m e h r k a n n , a l s e i n e 
j u r i s t i s c h e L o g i k v o n R e c h t s w e g e n d a r f , h a b e i c h b e r e i t s v o r 
l ä n g e r e r Z e i t z u z e i g e n v e r s u c h t , u n d d i e s e A n s i c h t w i r d a u c h 
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v o n a n d e r e n A u t o r e n g e t e i l t . E i n e a n d e r e F r a g e i s t , ob m a n 
s o l c h e G r e n z e n d e r U m f o r m u n g s m ö g l i c h k e i t e n z u G r e n z e n a u c h 
e i n e s C o m p u t e r p r o g r a m m e s m a c h e n s o l l t e . L a y m a n E . A l l a n v e r -
s u c h t d a s i n d e r T a t . S i c h e r l i c h i s t d a s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h 
ä u ß e r s t r e i z v o l l e A u f g a b e , m . E . a b e r f ü r e i n S y s t e m , d a s 
p r a k t i s c h e n Z w e c k e n d i e n e n s o l l , z u a u f w e n d i g u n d z u r i g i d e . 
B e g n ü g e n w i r u n s d a h e r m i t e i n e m W i n k a n d e n v e r s t ä n d i g e n 
A n w e n d e r . 
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V . 
E i n p a a r B e i s p i e l e : 
a) i n §§ 108 f f . B G B s t e c k t e i n e i n d r u c k s v o l l e s D i f f e i e n z i e r u n g s g e -
f ä l l e ü b e r s e c h s S t u f e n , d a s h i e r h e r a u s p r ä p a r i e r t i s : 
M i n d e r j ä h r i g k e i t ( b ) 
V o r h e r i g e r W i d e r r u f 
des A n d e r n ( d ) 
Der M i n d e r j ä h r i g e h a t 
E i n w i l l i g u n g des V e r -
t r e t e r s b e h a u p t e t ( f ) 
V e r t r a g ( a ) 
G e n e h m i g u n g des g e s e t z l i c h e n 
V e r t r e t e r s ( c ) 
Der A n d e r e h a t d i e 
M i n d e r j ä h r i g k e i t g e k a n n t (e) 
Der A n d e r e h a t d a s F e h L n 
d e r E i n w i l l i g u n g g e k a n n ( g ) 
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V e r r t r a g G e n e h m i g u n g Der A n d e r e h a t 
( a i ) de s g e s e t z l . d i e M i n d e r j ä h r i g -
V e r t r e t e r s k e i t g e k a n n t 
( c ) (e) 
Der A n d e r e h a t 
d a s F e h l e n d e r 
E i n w i l l i g u n g ge -
k a n n t 
D e r M i n d e r j ä h 
r i g e h a t E i n -
w i l l i g u n g des 
V e r t r e t e r s b e -
h a u p t e t 
( f ) 
v o r h e r i g e r 
W i d e r r u f de s 
A n d e r n ( d ) 
M i n d e r j ä h r i g 
k e i t ( b ) 
V 
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Die Z w e i d i m e n s i o n a l i t ä t d e r D a r s t e l l u n g - ob T a b l e a u o d e r D i a -
g r a m m - f ü h r t z u r v ö l l i g e n D u r c h s i c h t i g k e i t d e r B e z i e h u n g e n . Wie 
k a u m e n t w i r r b a r g e s c h a c h t e l t e r s c h e i n t d a g e g e n dem A u g e d i e 
g l e i c h e S t r u k t u r e i n d i m e n s i o n a l a u s g e d r ü c k t : 
a A l ( b A I ( c A 1 ( d A l ieAl ( f A l g ) ) ) ) ) 
Z w e i d i m e n s i o n a l e D a r s t e l l u n g e n s i n d e i n e v o r z ü g l i c h e h e u r i s t i s c h e 
V o r g a b e f ü r d e n G e s e t z g e b e r , d e r n a c h e i n e r F o r m u l i e r u n g s u c h t , 
- n i c h t e i n f a c h s c h o n , w e i l s i e d u r c h s i c h t i g e r s i n d , s o n d e r n w e i l 
s i e d a b e i d e n B l i c k a u f d e n D i a l o g um d e n I n t e r e s s e n k o n f l i k t 
f r e i g e b e n . V e r m u t l i c h w i r k e n m a n c h e G e s e t z e s f o r m u l i e r u n g e n d e s -
h a l b so v e r k r a m p f t , w e i l d e r G e s e t z g e b e r d a s , w a s i n W a h r h e i t 
e i n D i a l o g i s t , a l s e i n e n l a n g e n , ü b e r r e f l e k t i e r t e n M o n o l o g a u s z u -
d r ü c k e n v e r s u c h t h a t : d i e E i n w e n d u n g e n a u f d i e E i n w e n d u n g e n 
des a n d e r e n g e g e n d i e E i n w e n d u n g e n d e s e i n e n u n d s c h l i e ß l i c h 
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g e g e n s e i n B e g e h r e n m i t e i n e m A t e m h o l e n z u e r l e d i g e n t r a c h t e n d . 
D i e D i a g r a m m e z e i g e n d a g e g e n , w i e s i c h k u r z e E n t g e g n u n g s f o l g e n 
a u s dem D i a l o g h e r a u s l ö s e n l a s s e n u n d w i e man d a b e i d i e 
g e w ä h l t e P e r s p e k t i v e - d e r e i n e n o d e r d e r a n d e r e n P a r t e i -
w e c h s e l n k a n n . 
A u c h d i e r a t i o l e g i s e i n e r R e g e l u n g w i r d d u r c h d i e D i a g r a m m e 
u n g e m e i n p l a u s i b e l . Um b e i ( d / e ) z u b e g i n n e n , w e i l d a s V o r h e r -
g e h e n d e o h n e h i n e v i d e n t i s t ; d e r " a n d e r e " h a t k e i n b e r e c h t i g t e s 
I n t e r e s s e a n e i n e m W i d e r r u f , w e n n e r d i e M i n d e r j ä h r i g k e i t s e i n e s 
V e r t r a g s p a r t n e r s g e k a n n t h a t : w u ß t e e r d o c h , w o r a u f e r s i c h 
e i n l i e ß . D i e s i s t f r e i l i c h f ü r d e n F a l l e i n z u s c h r ä n k e n , d a ß d e r 
M i n d e r j ä h r i g e e i n e E i n w i l l i g u n g v o r g e s p i e g e l t h a t : j e t z t i s t e r , 
d e r i m m e r h i n s c h o n d e l i k t s f ä h i g i s t u n d s i c h h i e r z u m i n d e s t i n 
d i e N ä h e e i n e s B e t r u g s b e g e b e n h a t , w e n i g e r s c h u t z w ü r d i g a l s 
s e i n V e r t r a g s p a r t n e r ( f ) . F r e i l i c h , e i n P a r t n e r , d e r i h n d u r c h -
s c h a u t h a t ( g ) , b r a u c h t n i c h t g e s c h ü t z t z u w e r d e n . 
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So g l a t t s i c h d i e s e r D i a l o g um d i e W i r k s a m k e i t des V e r t r a g e s 
a b s p u l t - w o h l j e d e r h a t s c h o n e i n m a l b e o b a c h t e t , d a ß es i n d e n 
D i a l o g e n des A l l t a g s a u c h s e l t s a m i r r e g u l ä r e S t r e i t g e s p r ä c h e mi t 
g l e i c h s a m v e r t a u s c h t e n R o l l e n g i b t , u n d d a s R e c h t d a r f a n 
s o l c h e n A b w e i c h u n g e n vom N o r m a l f a l l n i c h t v o r ü b e r g e h e n . D i e 
D i a g r a m m e - u n d g e r a d e d i e b e w e g l i c h e n D i a g r a m m e a u f dem 
B i l d s c h i r m - e r l e i c h t e r n e s , m ö g l i c h e I r r e g u l a r i t ä t e n e i n e s r e c h t -
l i c h e n D i a l o g s s y s t e m a t i s c h a u f z u s p ü r e n : 
M a n v e r t a u s c h e v e r s u c h s w e i s e b e i g l e i c h b l e i b e n d e m D i a l o g d i e 
B e z e i c h n u n g e n d e r D i s p u t a n t e n ! E i n m a l s e i es d e r M i n d e r j ä h r i g e , 
d e r am V e r t r a g f e s t h a l t e n w i l l , w ä h r e n d d e r a n d e r e s i c h v o n i h m 
z u l ö s e n t r a c h t e t , - u n d d a s a n d e r e M a l w i l l d e r a n d e r e d e n 
V e r t r a g s i c h e r n , a b e r d e r M i n d e r j ä h r i g e v o n i h m l o s k o m m e n . 
N a t ü r l i c h e r w e i s e k a n n d e r a n d e r e , d e r s i c h vom V e r t r a g l ö s e n 
w i l l , s i c h d a r a u f b e r u f e n , d e r M i n d e r j ä h r i g e h a b e f ä l s c h l i c h d i e 
E i n w i l l i g u n g des g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r s b e h a u p t e t ; a b e r k a n n 
d i e s a u c h d e r M i n d e r j ä h r i g e s e l b e r - s i c h a u f s e i n e e i g e n e 
T ä u s c h u n g s h a n d l u n g b e r u f e n ? O d e r : w e n n d e r M i n d e r j ä h r i g e d e n 
a n d e r n b e i m Wort e i n e s " v o r h e r i g e n W i d e r r u f s " n i m m t , um s i c h 
vom V e r t r a g z u l ö s e n , k a n n s e i n P a r t n e r , d e r a n d e r e n S i n n e s 
g e w o r d e n i s t , s i c h n u n d a r a u f b e r u f e n , e r h a b e d i e M i n d e r j ä h r i g -
k e i t g e k a n n t ? ( D i e s e E i n s c h r ä n k u n g h a t d o c h w o h l e i n e a n d e r e 
S c h u t z f u n k t i o n . ) 
D a s d e u t s c h e 6 G B geh t v o n d e r K o n z e p t i o n e i n e r " a b s o l u t e n " : 
r o l l e n - u n d i n t e r e s s e n u n a b h ä n g i g e n W i r k s a m k e i t o d e r U n w i r k s a m -
k e i t r e c h t l i c h e r B e z i e h u n g e n a u s . S c h o n d i e K o n s t r u k t i o n e i n e r 
" s c h w e b e n d e n U n w i r k s a m k e i t " im G e g e n s a t z z u r r ö m i s c h - r e c h t l i c h e n 
des n e g o t i u m c l a u d i c a n s mi t e i n s e i t i g e r B i n d u n g h a t d i e s e n 
a b s o l u t e n C h a r a k t e r . E s i s t z w a r i n d i e H a n d e i n e s d e r B e t e i l i g -
t e n , des g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r s , g e l e g t , ob e r d e n v o r e r s t 
s c h w e b e n d u n w i r k s a m e n V e r t r a g w i r k s a m m a c h t o d e r e n d g ü l t i g i m 
Z u s t a n d e d e r U n w i r k s a m k e i t b e l ä ß t ; a b e r W i r k s a m k e i t o d e r U n w i r k -
s a m k e i t , B i n d u n g o d e r N i c h t b i n d u n g a l s s o l c h e , t r e f f e n n a c h d e r 
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V o r s t e l l u n g d e s B G B j e d e d e r P a r t e i e n g l e i c h e r w e i s e . Ob d i e 
K o n z e p t i o n d e r R o l l e n u n a b h ä n g i g k e i t r e c h t l i c h e r W i r k u n g e n t a t -
s ä c h l i c h s a c h g e r e c h t i s t u n d s i c h d u r c h h a l t e n l ä ß t , h a t M ü l l e r -
E r z b a c h - a n h a n d a n d e r e r B e i s p i e l e - s c h o n f r ü h z e i t i g b e z w e i -
f e i t . 
b ) M i t d e r T e c h n i k d e s B i l d s c h i r m s i s t es l e i c h t m ö g l i c h , i n d a s 
D i a g r a m m ü b e r §§ 108 f f . B G B d i e n o c h f e h l e n d e n N e b e n l i n i e n 
e i n z u b l e n d e n : A u s d r u c k e t w a d e r W i r k s a m k e i t e i n e s V e r t r a g e s , 
d e r dem M i n d e r j ä h r i g e n l e d i g l i c h e i n e n r e c h t l i c h e n V o r t e i l b r i n g t , 
o d e r d e r s i c h i m R a h m e n des T a s c h e n g e l d e s h ä l t . N u n m e h r s e i 
e i n B e i s p i e l f ü r e i n e s o l c h e D i a g r a m m a d d i t i o n a n g e f ü h r t - d e r 
K ü r z e z u l i e b e b e r e i t s a l s R e s u l t a t ( w o b e i m a n s i c h a b e r d i e 
E i n z e l d i a g r a m m e l e i c h t i s o l i e r t v o r s t e l l e n k a n n ) . 
V e r k o p p l u n g d e r w e s e n t l i c h e n S t r u k t u r e n d e r §§ 398, 399 , 404 , 405 
T 
A b t r e t u n g ( g l , g 2 ) 
u n t e r V o r l a g e . . . 
( g l ' , g 2 ) 
k e n n e n 
( m ü s s e n ) (g2 ) 
I A u s s c h l u ß ( g l , S ) 
! 
[x) E i n w e n d u n g e n 
( g l . s . Z e i t P k t . A b t r . ) 
V 
x ) s o , a b w e i c h e n d , C a n a r i s 
D i e D i a g r a m m - A d d i t i o n v e r m i t t e l t n i c h t n u r d e n u m f a s s e n d e n Ü b e r -
b l i c k ü b e r e i n e R e g e l u n g o d e r e i n e n R e g e l u n g s e n t w u r f , s o n d e r n 
e r ö f f n e t a u c h n e u e h e u r i s t i s c h e M ö g l i c h k e i t e n : M a n v e r l ä n g e r e 
v e r s u c h s w e i s e e i n e L i n i e , d i e e i n e a n d e r e L i n i e s c h n e i d e t ( A u s -
d r u c k e i n e r E i n w e n d u n g o d e r G e g e n e i n w e n d u n g ) , so d a ß s i e a u c h 
a n d e r e , p a r a l l e l l a u f e n d e L i n i e n s c h n e i d e t : V e r s u c h d e r G e n e r a l i -
s i e r u n g d e r E i n w e n d u n g . 
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I n u n s e r e m B e i s p i e l b i e t e t es s i c h s c h o n o p t i s c h a n , d i e L i n i e 
d e r G e g e n e i n w e n d u n g d e r " U r k u n d e n v o r l a g e b e i d e r A b t r e t u n g " 
ü b e r d i e L i n i e d e r E i n w e n d u n g des § 398 h i n a u s ( v e r t r a g l i c h e r 
A u s s c h l u ß d e r F o r d e r u n g s a b t r e t u n g ) b i s z u r L i n i e d e r s o n s t i g e n 
E i n w e n d u n g e n v o r z u f ü h r e n ( p u n k t i e r t e i n g e z e i c h n e t ) . I n d e r T a t 
i s t e i n e s o l c h e G e n e r a l i s i e r u n g d e r G e g e n e i n w e n d u n g i n d e r 
L i t e r a t u r v o r g e s c h l a g e n w o r d e n ( C a n a r i s ) 1 9 . 
c ) V i e l e R e c h t s l o g i k e r l e g e n g r o ß e n Wert a u f V e r f a h r e n , d i e es 
e r m ö g l i c h e n , r e c h t l i c h e R e g e l u n g e n a u f s y n t a k t i s c h e W i d e r s p r ü c h e 
u n d T a u t o l o g i e n h i n z u ü b e r p r ü f e n . Ob d i e s d e s h a l b g e s c h i e h t , 
w e i l d a s R e c h t s o l c h e V e r f a h r e n w i r k l i c h b r a u c h t o d e r n i c h t 
e i n f a c h d e s h a l b , w e i l d i e m o d e r n e L o g i k s i e n u n e i n m a l a n z u b i e -
t en h a t , i s t f r e i l i c h n o c h d i e F r a g e . Wie dem a u c h s e i : e i n 
s o l c h e s V e r f a h r e n f ä l l t b e i d e r g r a p h i s c h e n M e t h o d e g l e i c h s a m 
n e b e n b e i a n ; m a n b r a u c h t n i c h t z u r e c h n e n , s o n d e r n n u r z u 
s e h e n . E i n W i d e r s p r u c h l i e g t d a n n v o r , w e n n d e r g l e i c h e e l e m e n -
t a r e A u s d r u c k a u f e i n e r h o r i z o n t a l e n w i e a u f e i n e r v e r t i k a l e n 
L i n i e e r s c h e i n t . D a s g l e i c h e g i l t f ü r e i n e T a u t o l o g i e . Wenn d i e 
R e c h t s o r d n u n g dem K l ä g e r w i e dem B e k l a g t e n a u f e r l e g t , d a s 
g l e i c h e v o r z u t r a g e n u n d z u b e w e i s e n , mute t s i e i h n e n e i n e n 
s i n n l o s e n S t r e i t z u . 
C a A - i a) 
V o n e r h e b l i c h e r p r a k t i s c h e r B e d e u t u n g b e i m E n t w u r f e i n e r R e g e -
l u n g i s t d a g e g e n e i n e v e r w a n d t e S t r u k t u r : d i e d e r r e c h t l i c h e n 
V e r m u t u n g . M a n g i b t d e r e i n e n P a r t e i a u f , d a r z u t u n , d a ß e i n 
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T a t b e s t a n d e r f ü l l t s e i - o d e r d a ß w e n i g s t e n s e i n l e i c h t e r z u 
b e w e i s e n d e r U m s t a n d v o r l i e g e , d e r d e n S c h l u ß a u f d a s E r f ü l l t s e i n 
n a h e l e g t : i n d i e s e m z w e i t e n F a l l e , dem d e r V e r m u t u n g , o b l i e g t 
d e r a n d e r e n P a r t e i d e r N a c h w e i s , d a ß d e r T a t b e s t a n d n i c h t 
e r f ü l l t s e i . 
§ 1253: E r l ö s c h e n des P f a n d r e c h t s d u r c h P f a n d r ü c k g a b e - u n d 
V e r m u t u n g 
R ü c k g a b e B e s i t z 
des P f a n d s des P f a n d s 
" k e i n e R ü c k g a b e 
E r l ö s c h e n ^ des 
P f a n d r e c h t s 
d ) Z u m S c h l u ß s e i n o c h e i n B e i s p i e l f ü r e i n e Z i e l m a t r i x a n g e -
20 
f ü h r t . H i e r kommt es n i c h t i n e r s t e r L i n i e d a r a u f a n , d a ß 
man g e g e n Z i e l e des a n d e r e n e i n w e n d e t , d a ß s i e u n b e r e c h t i g t 
s e i e n - j e d e n f a l l s o h n e n ä h e r e D i f f e r e n z i e r u n g - , s o n d e r n d a ß 
m a n s i e mit e i g e n e n Z i e l e n z u v e r k n ü p f e n s u c h t . Do ut d e s : 
E r f ü l l t d e r a n d e r e n i c h t d i e i h m a n g e s o n n e n e V e r p f l i c h t u n g , 
m ö c h t e man s e i n e e i g e n e L e i s t u n g z u r ü c k h a l t e n k ö n n e n . D i e 
B e w e g l i c h k e i t des D i s p l a y s e r l a u b t e s , a u c h s c h e i n b a r v o n e i n a n -
d e r e n t f e r n t e Z i e l v o r s t e l l u n g e n i n o p t i s c h e N ä h e z u r ü c k e n , um 
i h r e V e r k n ü p f b a r k e i t l e i c h t e r d i s k u t i e r e n z u k ö n n e n . F ü h r t d i e 
I n t e r e s s e n b e w e r t u n g z u m E r g e b n i s , d a ß man e i n e L e i s t u n g z u r ü c k -
h a l t e n k a n n , w e n n e i n e a n d e r e L e i s t u n g n i c h t e r f o l g t , so l ä ß t 
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s i c h d a s e t w a d u r c h e i n e n b l o c k i e r e n d e n S t r i c h a u f d e r I n t e r e s -
s e n l i n i e a n d e u t e n ; h a t d a g e g e n e i n e V e r p f l i c h t u n g V o r r a n g ( d e r 
ü b l i c h e A u s d r u c k h i e r f ü r i s t , d a ß d i e e n t g e g e n s t e h e n d e n u r e i n e 
" N e b e n p f l i c h t " i s t ) , so m a g e i n e R a u t e (dem Z e i c h e n f ü r " V o r -
f a h r t " n a c h e m p f u n d e n ) e i n s u g g e s t i v e r H i n w e i s s e i n . 
v g l . : §§ 535 , 536, 537 - K L A S S I S C H E R E G E L U N G : 
M i e t e r / V e r m i e t e r : 
Ü b e r l a s s u n g d e r M i e t s a c h e 
D u r c h f ü h r u n g v o n S c h ö n -
h e i t s r e p a r a t u r e n 
V e r m i e t e r / M i e t e r : 
M i e t z i n s 
- H E U T E T Y P I S C H E R E G E L U N G 
•> Ü b e r l a s s u n g d e r M i e t s a c h e 
V 
M i e t z i n s 
V 
S c h ö n h e i t s -
r e p a r a t u r e n 
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A n m e r k u n g e n 
(1) I c h v e r w e i s e p a u s c h a l a u f d e n S a m m e l b a n d " l n t e r e s s e n j u r i s -
p r u d e n z " , h r s g . v o n G ü n t e r E l l s c h e i d u n d W i n f r i e d H a s s e m e r , 
D a r m s t a d t 1974. Z u r I n t e r e s s e n J u r i s p r u d e n z i m a m e r i k a n i s c h e n 
R e c h t s d e n k e n v g l . n e u e r d i n g s V i n c e n t L u i z z i , B a l a n c y of 
I n t e r e s t s i n C o u r t s , i n : J u r i m e t r i c s J o u r n a l 1980, S . 373 f f . 
(2 ) D i e q u a s i - s c h a l t a l g e b r a i s c h e D a r s t e l l u n g s w e i s e i s t v o n 
L a y m a n E . A l l a n i n d i e j u r i s t i s c h e L i t e r a t u r e i n g e f ü h r t 
w o r d e n , a l l e r d i n g s i n F o r m r e i n e r P f e i l d i a g r a m m e ohne 
" B l o c k a d e n " u n d o h n e " M a t r i z e n " . D e m g e m ä ß f e h l t a u c h d e r 
G e d a n k e d e s I n t e r e s s e n k o n f l i k t s . V o n d e n z a h l r e i c h e n S c h r i f -
t e n A l l a n s u n d s e i n e r S c h ü l e r s e i e n w e g e n d e r b e s o n d e r e n 
N ä h e z u m T h e m a d i e s e s R e f e r a t s d i e f o l g e n d e n e r w ä h n t : 
L a y m a n E . A l l a n , S y m b o l i c L o g i c : A R a z o r - e d g e d T o o l fo r 
D r a f t i n g a n d I n t e r p r e t i n g L e g a l D o c u m e n t s i n : Y a l e L a w 
J o u r n a l B d 66 ( 1 9 5 7 ) , S . 833 f f . ; d e r s e l b e z u s a m m e n m i t R u d i 
E n g h o l m , N o r m a l i z e d L e g a l D r a f t i n g a n d the Q u e r y M e t h o d i n : 
J o u r n a l of L e g a l E d u c a t i o n B d . 29 ( 1 9 7 9 ) , S . 380 f f . ; James 
A . S p r o w l , A u t o m a t i n g the L e g a l R e a s o n i n g P r o c e s s : A C o m -
p u t e r T h a t Uses R e g u l a t i o n s a n d S t a t u t e s to D r a f t L e g a l 
D o c u m e n t s , i n : A m e r i c a n B a r F o u n d a t i o n R e s e a r c h J o u r n a l 
1979, S . 1 f f . ; H é l è n e B a u e r - B e r n e t , R e c h t s d o k u m e n t a t i o n , 
F r a n k f u r t a . M . 1973, S . 59 f f . 
(3 ) A u ß e r d e m , w ü r d e m a n d i e D e s i d e r a t a ( A n s p r ü c h e ) u n z e r l e g t 
l a s s e n , so k ä m e man z w a r mi t e i n e r M a t r i x a u s , d i e s e 
e n t h i e l t e a b e r b e i m V o r a u s s e t z u n g e n u n d n Z i e l e n m . n 
Z e i l e n , w ä h r e n d m a n so i n s g e s a m t n u r m + n Z e i l e n b r a u c h t . 
D i e s e r g i b t s i c h a u s e i n e r b e r ü h m t e n A n a l y s e v o n A l f R o s s : 
T û - T û , i n : H a r v a r d L a w R e v i e w B d . 70 ( 1 9 5 7 ) , S . 812 f f . 
(4) B e w e g l i c h k e i t u n d Z w e i d i m e n s i o n a l i t ä t de s B i l d s c h i r m s f ü r d i e 
R e c h t s i n f o r m a t i k a u s z u n u t z e n , h a t F r i e d r i c h L a c h m a y e r s c h o n 
v o r J a h r e n v o r g e s c h l a g e n : A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n f ü r E D V -
B i l d s c h i r m g e r ä t e , i n : D a t e n v e r a r b e i t u n g i m R e c h t , B d . 2 
( 1 9 7 3 / 7 4 ) , S . 242 f f . De r A u f s a t z i s t h e u t e w o m ö g l i c h n o c h 
a k t u e l l e r a l s z u r Z e i t s e i n e s E r s c h e i n e n s , w e i l d a s , w a s 
d a m a l s z w a r n i c h t t e c h n o l o g i s c h , a b e r d o c h f i n a n z i e l l - p r a k -
t i s c h u t o p i s c h a n m u t e n m o c h t e , m i t t l e r w e i l e l e i c h t e r s c h w i n g -
l i c h g e w o r d e n i s t . 
(5) F ü r d i e A n f e r t i g u n g v o n L e h r p r o g r a m m e n i s t ü b r i g e n s e i n 
ä h n l i c h e s V e r f a h r e n b e k a n n t : d i e " R u l e g - M a t r i x " ( a u s " R u l e " 
u n d " e . g . " g e b i l d e t ) ; v g l . H e l m a r F r a n k u n d B r i g i t t e M e d e r : 
E i n f ü h r u n g i n d i e k y b e r n e t i s c h e P ä d a g o g i k , M ü n c h e n 1977, S . 
118 f f . 
Wegen d e r B e d e u t u n g des " N o r m a l f a l l s " u n d d e r A b w e i c h u n g e n 
v o n i h m v g l . F r i t j o f H a f t , J u r i s t i s c h e R h e t o r i k , F r e i b u r g - M ü n -
c h e n 1978. 
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(6) V g l . S t a u d i n g e r - E m m e r i c h , 12 . A u f l . , R d n r . 142 a z u §§ 535 , 
536 B G B : " f r a g l i c h " w e g e n § 9 I I N r . 2 A G B G . 
(7) Wi r b e n u t z e n z u n ä c h s t e i n e n A t a r i 800 , d e r g a n z h e r v o r r a g e n -
de G r a p h i k - M ö g l i c h k e i t e n b i e t e t . V i e l l e i c h t e r f a ß t d e r a l l g e -
meine T r e n d z u k l e i n e n u n d k l e i n s t e n R e c h n e r n m i t t l e r w e i l e 
a u c h d i e R e c h t s i n f o r m a t i k . So h a t d e r M ü n c h n e r R i c h t e r 
G u t d e u t s c h e i n P r o g r a m m z u r B e s t i m m u n g des V e r s o r g u n g s a u s -
g l e i c h s a u f e i n e m a l p h a - n u m e r i s c h e n T a s c h e n c o m p u t e r ( C a s i o ) 
i m p l e m e n t i e r t ; d i e L e i s t u n g d e s S y s t e m s g e h t e r h e b l i c h ü b e r 
d i e b l o ß e E r l e i c h t e r u n g d e r a n f a l l e n d e n R e c h e n v o r g ä n g e 
h i n a u s , u n d d e r b a y e r i s c h e J u s t i z m i n i s t e r w a r g e w i ß g u t 
b e r a t e n , a l s e r e i n e g r ö ß e r e A n z a h l d e r p r o g r a m m i e r t e n 
R e c h n e r f ü r d i e F a m i l i e n g e r i c h t e a n g e s c h a f f t h a t . 
Wenn e i n e R e c h t s i n f o r m a t i k , d i e ü b e r b l o ß e s I n f o r m a t i o n - R e -
t r i e v a l h i n a u s g e h t , n a c h d e r e r s t e n B e g e i s t e r u n g A n f a n g d e r 
70er J a h r e d e u t l i c h r e s i g n i e r t z u h a b e n s c h e i n t , j e d e n f a l l s i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k , so k ö n n t e d a s am b i s h e r i g e n M o n o p o l d e r 
G r o ß r e c h n e r g e l e g e n h a b e n : a u f w e n d i g e s o z i o t e c h n i s c h e 
S y s t e m e , d e r e n k r e a t i v e B e n u t z u n g d i e K e n n t n i s s c h w e r e r l e r n -
b a r e r P r o g r a m m i e r s p r a c h e n o d e r d i e M e d i a t i s i e r u n g d u r c h P r o -
g r a m m i e r e r v o r a u s s e t z t - d a s s i n d n i c h t d i e B e d i n g u n g e n , 
u n t e r d e n e n d e r J u r i s t z u a r b e i t e n g e w o h n t i s t . - Z u r 
" R e z e p t i o n s p r o b l e m a t i k " i n d e r R e c h t s i n f o r m a t i k v g l . J o c h e n 
S c h n e i d e r , I n f o r m a t i o n u n d E n t s c h e i d u n g d e s R i c h t e r s , E b e l s -
b a c h 1980. 
(8) V g l . h i e r z u W a l t e r P o p p u n d B e r n h a r d S c h l i n k : S k i z z e e i n e s 
i n t e l l i g e n t e n j u r i s t i s c h e n I n f o r m a t i o n s s y s t e m s , i n : D a t e n v e r a r -
b e i t u n g i m R e c h t B d . 4 ( 1 9 7 5 ) , S . 1 ( 9 ) . 
(9) V g l . W i l h e l m K a m i a h u n d P a u l L o r e n z e n , L o g i s c h e P r o p ä d e u -
t i k , 2 . A u f l . M a n n h e i m 1973, s o w i e d i e B e i t r ä g e i n : P a u l 
L o r e n z e n u n d K u n o L o r e n z , D i a l o g i s c h e L o g i k , D a r m s t a d t 1978. 
(10) V g l . d i e D a r s t e l l u n g v o n K a r l h e i n z S c h w a b : Z u r A b k e h r 
m o d e r n e r B e w e i s l a s t l e h r e n v o n d e r N o r m e n t h e o r i e , i n : F e s t -
s c h r i f t f ü r H a n s - J ü r g e n B r u n s , K ö l n - B e r l i n 1979, S . 1 f f . , 
u n d v o n d e n d o r t a n g e f ü h r t e n A u t o r e n v o r a l l e m L e i p o l d , 
B e w e i s l a s t r e g e l n u n d g e s e t z l i c h e V e r m u t u n g e n , B e r l i n 1966, 
s o w i e H a n s - J o a c h i m M u s i e l a k , D i e G r u n d l a g e n d e r B e w e i s l a s t 
i m Z i v i l p r o z e ß , B e r l i n - N e w Y o r k 1975. S o w e i t es a l l e r d i n g s 
w e n i g e r um p r a k t i s c h e a l s um n o r m e n t h e o r e t i s c h e F r a g e n 
g e h t ( v g l . e t w a M u s i e l a k a a . O . S . 384: " D i e B e w e i s l a s t -
n o r m . . . a l s t e c h n i s c h e s H i l f s m i t t e l . . . " ) , h a l t e i c h d i e n e u e 
L e h r e f ü r f a l s c h . 
(11) S . NJW 1979, S . 125 (126) 
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